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 إستـــــــهــــــلال
‌
‌:تعــــــالى‌قـــال
 ب َي ْ ن َُهْم ِِ َا َوأَن ْزَْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِالَْْقِّ ُمَصدِّ قًا ِلَما ب َْيَْ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه فَاْحُكم ْ})47(
ِمَن الَْْقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ َهاًجا َوَلْو َشاَء اللَُّه لََََعَلُكْم أَن َْزَل اللَُّه َوَلَ ت َتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك 
 ي َُنبُِّئُكْم ِِ َا ُكْنُتْم ِفيه ِأُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيب ْ ُلوَُكْم فِ َما َآتَاُكْم فَاْسَتِبُقوا اْلَْي ْ رَاِت ِإَلَ اللَِّه َمْرِجُعُكْم جََِ يًعا ف َ
ا أَن َْزَل ) َوَأِن اْحُكْم ب َي ْ ن َُهْم ِِ َا أَن َْزَل اللَُّه َوَلَ ت َتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن ي َْفِتُنوَك َعْن ب َْعِض م َ47َتََْتِلُفوَن (
) 47ِبِِْم َوِإنَّ َكِثيرًا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقوَن (اللَُّه إِلَْيَك فَِإْن ت ََولَّْوا فَاْعَلْم أنََّّ َا يُرِيُد اللَُّه َأْن ُيِصيب َُهْم بِب َْعِض ُذنُو 
‌)1({)50أََفُحْكَم اْلََاِهِليَِّة ي َب ْ ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكًما لَِقْوٍم يُوِقُنوَن (
‌
‌:تعــــــالى‌قـــال
) َوِإْن َيُك ْن َه ُُم اْلْ َق  47َفرِي ق  ِم ن ْ ُهْم ُمْعرُِو وَن (َوِإَذا ُدع ُوا ِإَلَ اللَّ ِه َوَرُس ولِِه ل َِيْحُكَم ب َي ْ ن َُهْم ِإَذا } )47( 
) َأفِ ق ُُلوِبِِْم َمَرض  أَِم اْرتَابُوا أَْم َيََاُفوَن أَْن يََِيَف اللَّ ُه َعل َْيِهْم َوَرُس ولُُه ب َْل أُولَئ َِك ُه َم 47يَْأتُوا إِلَْيِه ُمْذِعِنَيْ (
ْوَل اْلُم  ْمِمِنَيْ ِإَذا ُدُع وا ِإَلَ اللَّ  ِه َوَرُس ولِِه ل ِ َيْحُكَم ب َي ْ  ن َُهْم أَْن ي َُقول ُوا  ََِ ْعن َ ا َوأ ََْعن َ ا ) ِإنََّّ  َ ا َك اَن ق َ  50الظَّ اِلُموَن (
 )50) َوَم  ْن يُِع  ِع اللَّ  َه َوَرُس  وَلُه َوَيَ ْ َو اللَّ  َه َوي َت َّْق  ِه فَُأولَئ ِ َك ُه  ُم اْلَف  ا ُِزوَن (50َوأُولَئ ِ َك ُه  ُم اْلُمْفِلُح  وَن (
‌)2({
‌
‌
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 إ  ىــــــــــــــــــــــدإء
نى إن هعيش من إجل أ ىدي ثمرة جهدي ىذإ إلى وإلدي إلذي عومني مع
جسادنا , فلد كان إلحق وإمعلم وأ ن هظل إحياء حتى إ  ذإ فاركت أ روإحنا أ  
 سالة إلماجس تير حتى ترى ثمرة جهدكإ  رضاك جزًء من طموحي وسيري في ر 
وطيب غرسم  فكنت معنى إلحياة لي وكد إرضاني الله فيم يأ بتي فيلا 
رضيت عني ,,, وإلى من ثتسابق إمكلمات متررج معبرة عن مكنون زإتها 
وإلدتي إمتي تمتهن إلحب وثغزل الامل في كوبي طالما كاهت دعوإتها عنوإن 
 دربي وطالما يدىا في يدي وبس نارة جهدىا ثصتاد لي إمرإحة وتخفف عني
يا إمتعب والالم فتغمرني ببحر حبها وحنانها أ مي إمتي مهما نبرت فسابلى طفو 
 ساعة حزهة وإىتف بفضويا, مكي ياوإلدتي إلذي يكتب إ  سميا علي دفتر كوبو
 ىديكي رسامتي هتهديني إمرضاء وإلدعاء .إلحبيبة ياس يدة إملوب وإلحياة أ  
 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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‌
 صـــكر وعرفــــان
وىدإنا إلي إمصرإط إلمس تليم ومتعنا بنعمة  إل سلامبنعمة  أ هعمناإصكر الله إلذي 
 . إمبحثىذإ  ل  تمامإمصبر وإمعافية ووفلني 
 ةإمعالمية ممثله في عماد فريلياإ   ةبضكري لجامع أ ثوجوثم بعد صكر الله ثعالي 
 إمفرصة ل تاحتهمإمضامخ نوعلم  إمصرحوإملاهون ىذإ  إمشريعة ةوكلي إلدرإسات إمعويا
 . تي إمعويالي لموإصله درإس 
إلدنتور: تاج إمسر  إس تأ ذيمن هور جزيل صكري وعرفاني إلي  بأ حرف وأ سجل
علي ىذإ إمبحث ومتلديمو  إل شرإفعبد إلمطوب محمد فلير متفضله مضكورإ بلبول 
ن يطيل عمره في أ  طوإل فترة إمبحث . إسأ ل الله  لي إمليمة وإمصادكة إل رصادإت
ن أ  نووطن و  زدرإ ً ويجعله وإمعافيةبامصحة  ويمتعو إل جيالوثعالى وثعويم طاعة الله س بحاهو 
 يجعل حياثو كليا ذير . 
 إملاهوهية إمضؤون إ  دإرةوإلي  منها دتس تفإ  إلمكتبات إمتي  مناءلأ وإمضكر إلموصول 
مكل من وكف بجاهبي وشجعني علي  و  إملاهوهيةإلي إلميتمين بامعووم و بامشرطة 
 . ومثابرةإمعمل إمفكري بجد وصبر ىذإ  موإصلة
عوميو في مجال إمفكر  وإ  ضافةتلبًلا نافعًا م   يجعله عملا ً أ نإلمولي عز وجل  ائلا ًس
 . إل وساني
 وإلحمد لله أ وًل وإذيرإً 
  
 
 أساسياث انبحث وتشًم الآتي:
 
 . وأىدافو ومشكمتو وأىميتو البحث مقدمة  .3
 وأسئمتو ومنيجو البحث موضوع ختيارإ أسباب  .4
 .وفروضو
 السابقة ودراساتو ووسائمو ومصطمحاتو لبحثا حدود  .5
 . وىيكل البحث
 
 
  
 الأولانفصم 
 الخاصت المحاكى 
 الخصائص ، والأسباب اننشأة ، وحكًها تعريفها
 والاختصاصاث
 
  -:كما يمي  مباحث ثلاث خلال من الفصل ىذا ويأتي
 . وحكميا الخاصة المحاكم تعريف:   الأول المبحث   
 السودان في بالشرطة الخاصة المحاكم وتطور نشأة: الثاني  المبحث
 . وأسبابيا
 . ختصاصاتياوا   الخاصة المحاكم خصائص: الثالث  المبحث
  
  
 
 يـثانـصم انـفـان
الجنائيت انصادرة ين  الأحكاوجراءاث محاكى انشرطت وحجيت إ
المحاكى الخاصت ين ينظىر شرعي  أياوالمحاكى انعاديت 
 قانىنيو
 
محاكم الشرطة ، ثم  أمامالتي تتبع  الإجراءاتفي نطاق ىذا الفصل يتم تناول 
 أمامالصادرة من المحاكم الجنائية العامة (العادية )  الأحكامالتعرض بعد ذلك لحجية 
  -لجان التحقيقات في الشرطة ومحاكميا وذلك من خلال ثلاث مباحث كما يمي :
 
  الأولالمبحث 
 محاكم الشرطة . أمام الإجراءات  
 
 المبحث الثاني 
ات الشرطة قمجالس تحقي أمامالجنائية لممحاكم العادية  الأحكامحجية   
 ومحاكميا
 
  المبحث الثالث
 الجنائية المحاكم من الصادرة للأحكام القانوني و الشرعي المنظور  
 .  الخاصة المحاكم أمام العادية
 
  
  
 انثانث انفصم
 انعايت الجنائيت نلأحكاو انشرطت لمحاكى انعًهيت انتطبيقاث
 ثارهاوآ
 الأول   المبحث
 حججة الأحكام الجنائجة أمام محاكم الشرطة 
 –صالح تكل الله ضد عبد الله نقجب شرطة/ أبوزيد السابقة  
 وزارة الداخلجة  –رئاسة الجموورية  –حكومة السودان 
 
 الشرطة محاكم من الصادرة والأحكام والقرارات الوقائع:  الأول  المطمب
النيائي  يام: المناقشة التي تمت لمحكم من قبل المحكمة الدستورية وحك المطمب الثاني
 .   ومناقشة كل ذلك وفق معيار قانوني
 
  المبحث الثاني
كام ـإعتداد محاكم الشرطة باح حول عدمحاكم شرطة ـنماذج لم 
  المحاكم العادية 
 
 سابقة ج ضد/ ط واخرين من افراد مباحث قسم شرطة الكلاكلاتالمطمب الاول : 
 وسابقة المساعد شرطة (س) ضد شرطة جوازات مطار الخرطوم
أمجد قاسم  سابقة الملازم/ عاصم عمر عبد الماجد وآخرين ضد/المطمب الثاني: 
 كامل
 المبحث الثالث
 محاكم الشرطةعلى الجنائجة العامة وآثارها أحكام المحاكم 
  أحكام المحاكم الجنائية عمي محاكم الشرطة أثرالمطمب الأول:
المطمب الثاني: الآثار المترتبة عمى أحكام محاكم الشرطة بعد صدور حكم من المحكمة 
  الجنائية العامة
  
 اجدعاصم عمر عبد الم /الملازم مرفقات بخصوص سابقة
 صورة من منطوق حكم محكمة جنايات الحاج يوسف ):1مرفق رقم (
 
 
  
  
 الجياز القضائي بحري وشرق النيل –): إفاده لمن ييمو الأمر 2مرفق رقم (
 
 
  
  
 )4): استمارة محاكم شرطة رقم (3مرفق رقم (
 
 I
 
  - :ﻣﺳﺗﺧﻠص اﻟﺑﺣث 
  
دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ )ﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺧﺎﺻﺔ ھذا اﻟﺑﺣث ﺑﻌﻧوان أﺛر اﻷ
ﺎﻛم ﺣﯾﮭدف ھذا اﻟﺑﺣث اﻟﻰ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋم اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ﻓﻲ ﻣ( ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷرطﺔ
ﯾق ﻣﺑداء ﺣﺟﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎم وﺗطﺑ ،ﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑداء اﻟﻣﺳﺎواة أ ،اﻟﺷرطﺔ 
  .اﻟﺷرطﺔ ﻣﺎم ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أ
اﻹﺳﺗﻧﺑﺎطﻲ واﻻﺳﺗﻘراﺋﻲ، واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ واﻟﻣﻘﺎرﻧووذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺗﺑﺎع اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ 
 ﺗطﺑﯾﻘﺎ ً ﻋﻠﻲ ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷرطﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾث ﺗﺧﺗص ﺑﻣﺎﺣﻛﻣﺔ
ﻓﻌﺎل واﻹﻣﺗﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﻧﺳوﺑﯾﮭﺎ ﻣن اﻓراد اﻟﺷرطﺔ ﻋن اﻷ
  .ﻗﺎﻧون اﻟﺷرطﺔ وﻟواﺋﺣﺔ 
 ،واﻷﺳﺑﺎب  ﻛم اﻟﺷرطﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻌرﯾﻔﮭﺎ وﺣﻛﻣﮭﺎ اﻟﻧﺷﺄةﺣﺎﺑﺣث ﻣﺗﻧﺎول اﻟ
 ،ﺣﻘﯾﻘﺎت وﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷرطﺔ ﻣﺎم ﻣﺟﺎﻟس ﺗواﻹﺟراءات أ ،اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻹﺧﺗﺻﺎﺻﺎت 
 ،ﻣﺎم ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷرطﺔ ﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﺟﻧﺎوﺣﺟﯾﺔ اﻷ
ج ﺔ اﻟﻰ ﻧﻣﺎذﺎﻓ، ﺑﺎﻻﺿ ﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرطﻲﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷرطﺔ وآواﻟ
  . ﺳﺗﻣﺎرات ﻣﺣﺎﻛم ﺷرطﺔ وﻣرﻓﻘﺎت ﻹ
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Abstract:- 
This research titled after the criminal verdicts on the special 
courts applied study on police courts This research aims to lay 
the foundations of justice desired in the police courts' and 
ThiqiqMbda equality before the courts and the application of 
authoritative MbdaAlahakm the judicial police in front of the 
courts. And by following the descriptive and analytical and 
comparative and deductive and inductive applied to the police 
courts as special courts where he specializes in the prosecution 
of employees of police for the acts and omissions which 
constitute an offense under the Police Act and its regulations. 
The research police courts in terms of definition and ruled 
origination and causes the characteristics and terms of 
reference and proceedings before the boards of investigations 
and the courts, police and authoritative judgments the Criminal 
issued by the ordinary courts in front of the police courts 'and 
the practical applications of the police to the courts and their 
effects on the policeman' addition to Nmazj questionnaires 
police courts and attachments. 
 
  
  
  
  
  
  
 
